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ABSTRACT
Skizofenia merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa kronik dengan gejala kardinalnya berupa penurunan fungsi kognitif.
Perawatan yang lama terhadap penderita gangguan skizofrenia umumnya akan menimbulkan perburukan kualitas hidup terkait
penurunan fungsi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kualitas hidup dan fungsi kognitif pada penderita
gangguan skizofrenia. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian non eksperimental (observational) yang bersifat analitik
dengan desain cross sectional survey. Pengambilan sampel dilakukan di Unit Rawat Inap Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Jiwa Aceh dengan menggunakan metode non probability sampling yaitu quota sampling yang dilakukan pada bulan
September â€“ Oktober 2015. Jumlah responden adalah 32 orang. Seluruh responden yang memiliki caregiver diminta untuk
mengisi kuesioner yang berisi identitas dan melakukan wawancara terpimpin untuk menilai fungsi kognitif dengan menggunakan
kuesioner Mini Mental State Examination (MMSE), sedangkan untuk kualitas hidup dinilai dengan menggunakan kuesioner
Clinical Global Impression for Quality of Life(CGI-QL). Data diuji dengan uji fisher dengan signifikan Î± = 0,05 atau 95%.
Berdasarkan hasil penelitian, dari 32 responden terdapat 25 responden yang mengalami perburukan kualitas hidup didasari oleh
penurunan fungsi kognitif (78,1%) dan 7 responden tidak mengalami perburukan kualitas hidup (21,8%). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas hidup dan fungsi kognitif pada penderita gangguan skizofrenia (p. = 0,042
